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повноважень цих органів виникає небезпека конкуренції їх компетенції ... ». Прй 
збалансованій, конструктивній роботі влади на місцях ряд цих протиріч, хоча і 
використовуюLш громіздкі механізми, розв'язується. fнші вимагають внесення 
змін, поправок до існую'!Их законів. Суперечності між органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування , що виникають в процесі управлінш1 
територіями, існують і в інших сферах владних повноважень. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
ВІД ЗБОРІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
Важливим чинником наповнення державного та місцевого бюдже-rів 
виступає оподаткувюшя у сфері використаrшя природних ресурсів та охорою1 
довкілля. Закон України "Про систему оподаткувашш" окрім плати (податку) за 
землю передбачає в механізмі оподаткувапшr і деякі інші самостійні епементи, 
функціонування яких пов 'язане насам:пере;~ з використанням природних 
ресурсів. Йдеться, зокрема, про збір за спеціальне використаtшя природних 
ресурсів, збір за геологорозвідувальні роботи. виконюrі за рахунок державного 
.>#,_" 
бюдже-гу, збір за 1абруднеmrя павколипп-rього природного середовища та 
акцизний збір. Об'єднує названі збори та обставина, що всі nопи стосуються 
певної сфери (вони nов ' язюrі з використаюшм природних ресурсів) і їх 
плаТЮfками виступають суб'єкти відповідних екологічних, а точніше 
поресурсових відносин. Зазначені збої фактично виступають зборами 
екологічного спрямування. Порядок встановлення та стягнення цих зборів, а 
також наnрями використання коштів, що надійшли від зазначених зборів 
nизrшчаrоТhся не тільки податковим, а й екологічним законодавством, зокре~rа. 
Законом України "Про охоропу навкопитнього природrю1 ·о середовища" та 
відповідними п.ідзакоrшими актами. 
Важпиве значеrп-Ія мас і та обставина. що всі збори nі;цrесені до 
заrаш,нодержавних. Пе обумоuлюс порядок і 1\Жсрела на;(ХоджеІп, :шзначсrrих 
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:;борів. Зокрема, кошrи від загальнодержавних зборів надходять до державного 
бюджету . 
Відновідно до Конституції України (ст. 142) матеріальною і фінансовою 
осr-ювою місцевого самоврядування виступають в тому числі земля та і.ІШІі 
природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах. Поресурсове законодавс-то України передбачає, що крім 
зе~ші в комунальній власпості можуть перебувати об'єкти тваринного світу (ст. 
5 Закону України "Про тваришrий світ' ') та ліси (ст. 9 Лісового кодексу 
України). Визпа.тпrя названих природних ресурсів об'єктами права комунальної 
власності обумовшае необхіднісТh вра;хуваюш цього положеюrя на рівні 
податкового законодавства. Мова йде про надходження певних коштів від 
використання цих природних ресурсів насамперед до місцевих бюджетів. 
Наприклад, стю 74 Лісового кодексу прямо передбачає, що розподіл зборів за 
використання лісових ресурсів на землях державної і комунальної власності 
визначається законом. Але податкове законодавство поки що не враховує це 
ПОЛОЖеІІІ !Я. 
У зв'язку з викладеним слід звернути увагу на нас·Іуrп-Іе . Відповідно до 
Закону України "Про систему оподаткувюшя" (ст. 1), який визначає прющипи 
побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові 
платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, 
обов'язки і відповідальність платників , будь-які податки і збори (обов'язкові 
платежі), які запроваджуюТhся законами України, ма.тоТh бути включені до 
цього Закону. Аналіз же Закону України "Про охорону навколипшього 
ІІриродного середовища" свідчиТh про те. що з 01.01.1995 р. введений в дію збір 
3а погіршення якості природних ресурсів (зниження родючості rрунтів, 
ІІродуктивності лісів, рибопродуктивності водойм тощо). Цей збір 
встановлюється на основі нормативів і як результат володіІ-Іня і користуванrш 
~щє r.плачуватися суб' єктами (Іmатниками), які використовують природні 
ресурси . Але з певідомих причин Закон України "Про систему оподаткування 
Не передбачає цьоr ·о збору серед ішлих '!ЗГаJІЬІІО)\ержавних зборів. Т хоч збір за 
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погіршення нкості природних ресурсів є легітимним з точки зору еколого­
пранового акту, згідно із Законом "Про систему оподаткування" він сплаті не 
підлягає. 
Ситуація, яка склалася щодо зборів екологі•шого спрямування, почJебує 
узгодження принципових положень екологічного та ПОДа11<0ВОГО 
законодавства. Це дозволить вирішити рнд проблем правового забезпечеш-Ія 
надходжень до місцевих бюджетів від зборів екологічного спрямування. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАІПІЯ САДШІПЩЬКИХ 
ТОВАРИСТВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАІПІЯ 
Сьогодні однією з найпоширеніших форм землекористуваиюr громадян є 
колективне садівництво. Це обумовлено, насамперед. потребами громадян у 
відпочинку, а не необхідні~ вироблення сільськогосподарської продукції для 
її подальшої реалізації та отриманни прибутку. Останнім часом все більше 
громадян намагаютьсн о1римати земельну дшянку для садівницша, 
переслідуючи при цьому мету мати змогу відпочивати подалі від t~>ricтa. Це 
бажаннн не носить такого масового характеру, як у радннські часи, коли так 
~шана "дача" була для одних а111ибутом достатку, а для іrшrих - можливістю 
покращити свій матеріальний та побутовий стан. Але в сучасrrих умовах 
отримантш громадянами земельrrих ділянок для садівництва набуває 
актуальності. 
Згідно ІЗ законом, земельні ділянки , що використовуються для 
колективного садівництва видіJrяюrься із земель державної або комунальної 
власності. Не виключаєтьсн, що ці зе~ші можуть знаходитись у межа)\. 
населеного пунк1у. Практика свідчить, що в межах круrших міст обов ' юко во 
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